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— оцінку методики планування збуту та структури його
управління, методів оптимізації товарних партій за розміром і ча-
сом виконання по замовленнях, дієвості кошторисного контролю
збутових витрат, механізмів мінімізації ризиків збуту;
— спостереження за виконанням процедур збуту готової товар-
ної продукції, включаючи контроль по етапах і стадіях реалізації;
— оцінку ефективності збутової діяльності за обраними кри-
теріями. Її використання забезпечить можливість охоплення не-
контрольованих об’єктів управління збутом в операційній діяль-
ності сільськогосподарських підприємств.
Отже, для зручнішого обліку та методики визначення собівар-
тості продукції, кількості витрат, необхідно вдосконалювати об-
лік витрат на збут, тобто шукати шляхи полегшення обліку, а та-
кож більш чіткого контролю за збутовою діяльністю підпри-
ємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
І ЗВІТНОСТІ ЕМІСІЙНОГО ДОХОДУ
В умовах аграрної реформи широкого розповсюдження набу-
ває дослідження процесів трансформації відносин власності. Ос-
новним джерелом, де акумулюється та систематизується відпові-
дна інформація, є бухгалтерський облік. Він відображає процес
формування власності, обсяг прав власників підприємства, роз-
поділ результатів його діяльності, особливості відносин власнос-
ті. На сучасному етапі реорганізації аграрних підприємств і в
майбутньому виняткове значення мають вдосконалення методи-
ки обліку реформування відносин власності та власного капіталу.
У розробку теоретичних і методичних проблем відносин влас-
ності, зокрема трансформації власності та реструктуризації коле-
ктивних сільськогосподарських підприємств, значний внесок
зробили українські вчені-економісти В.Я. Амбросов, М.Я. Дем’я-
ненко, С.І.Дем’яненко, М.Й. Малік, О.М. Онищенко, В.В. Юр-
чишин. Проблеми обліку та його побудови в новостворених при-
ватних підприємствах розглядали в своїх роботах Ф.Ф. Бутинець,
С.Ф. Голов, В.М. Жук, О.О. Канцуров, Г.Г. Кірейцев, В.Г. Лін-
ник, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, М.С. Пушкар, В.В.Соп-
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ко, Л.К. Сук та інші. Проте у підходах учених існують відміннос-
ті стосовно методики відображення в обліку формування і руху
власного капіталу, окремих його елементів. Отже, проблему роз-
робки методології, конкретних алгоритмів обліку вважати завер-
шеною не можна, тим більше, що умови господарювання динамі-
чно змінюються і висуваютьвни нові вимоги щодо вдосконалення
системи інформації.
Важливим чинником, який впливає на стан власного капіталу,
є чистий прибуток (збиток) підприємства.
Відповідно до п. 14 П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал» вла-
сний капітал підприємства може зменшуватися в результаті ви-
ходу учасника, викупу або анулювання викуплених акцій акціо-
нерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій.
Значимість вказаної проблематики та необхідність вирішення
визначених питань обумовили вибір даної теми та основні на-
прямки удосконалення обліку емісійного доходу.
Додатковий капітал являє собою інший капітал, вкладений
учасниками товариства (емісійний дохід, тобто дохід отриманий
від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують
номінальну вартість) або одержаний у процесі господарської дія-
льності підприємства внаслідок до оцінки активів, безоплатного
отримання необоротних активів, іншого додаткового капіталу.
Емісійний дохід — сума перевищення надходжень, отриманих
емітентом від продажу власних акцій або інших корпоративних
прав та інвестиційних сертифікатів, над номінальною вартістю
таких акцій або інших корпоративних прав та інвестиційних сер-
тифікатів (при їх первинному розміщенні), або над ціною зворот-
ного викупу при повторному розміщенні інвестиційних сертифі-
катів та акцій інвестиційних фондів.
Одним з найпоширеніших джерел виникнення емісійного до-
ходу є придбання акціонерами акцій за ціною вищою номіналу
при формуванні статутного капіталу акціонерного товариства,
тобто при первинній емісії.
Формування статутного капіталу акціонерного товариства здійс-
нюється шляхом випуску певної кількості акцій рівною номіналь-
ною вартістю. Статутний капітал товариства збільшується шляхом
підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових
акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капі-
тал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попе-
редніх випусків акцій. При цьому суб’єкт господарювання не має
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права приймати рішення про збільшення статутного капіталу
шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного ка-
піталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Обов’яз-
ковою умовою збільшення статутного капіталу акціонерним то-
вариством є відповідність розміру статутного капіталу після його
збільшення мінімальному розміру статутного капіталу акціонер-
ного товариства — 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи
із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на дату реєстрації
змін до статуту товариства. Якщо збільшення статутного капіта-
лу відбувається з метою залучення додаткових інвестиційних ре-
сурсів, то слід керуватися принципом мінімізації витрат при за-
лученні капіталу. Важливим при цьому є встановлення макси-
мального курсу, за якого акції можуть бути розміщені на ринку .
З погляду мінімізації вартості капіталу для підприємства-емітен-
та високий курс емісії є вигіднішим, оскільки в даному разі його
власний капітал збільшується переважно за рахунок додаткового
капіталу, на який не потрібно нараховувати дивіденди. Окрім
цього, ажіо є прийнятнішим джерелом формування резервів, ніж
чистий прибуток, оскільки в першому випадку дохід не оподат-
ковується, натомість резерви, джерелом яких є чистий прибуток,
створюються за рахунок прибутку після оподаткування.
Правління акціонерного товариства може прийняти рішення
про збільшення розміру статутного капіталу на суму, що не пере-
вищує 1/3 розміру статутного капіталу (якщо таке передбачено
статутом товариства), за рахунок реінвестиції дивідендів лише за
умови, що загальними зборами акціонерів було прийнято рішен-
ня про порядок розподілу прибутку.
При прийнятті рішення про реінвестицію дивідендів збіль-
шення статутного капіталу здійснюється на пропорційній основі.
Тому збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестиції ди-
відендів відбувається здебільшого за рахунок збільшення номі-
нальної вартості акцій.
У бухгалтерському обліку необхідно відобразити збільшення ста-
тутного капіталу на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Емісійний дохід ,також, приймає участь в разі коли акціонерне
товариство приймає рішення про зменшення розміру статутного
капіталу. У разі наявності у акціонерного товариства намірів зме-
ншити розмір статутного капіталу виконавчий орган товариства
публікує в органах преси Верховної Ради України або Кабінету
Міністрів чи офіційному виданні фондової біржі повідомлення для
кредиторів та акціонерів про намір зменшити розмір статутного
капіталу товариства. Повідомлення повинно містити : наймену-
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вання та місце знаходження товариства, номери телефону або фак-
су, мотиви, спосіб і розмір зменшення статутного капіталу акціо-
нерного товариства, дані про кількість акцій, що вилучаються, і їх
загальну вартість, термін вилучення акцій та наслідки відмови ак-
ціонера від обміну акцій у зв’язку зі зменшенням статутного капі-
талу шляхом зменшення номінальної вартості акцій, а також строк
подання заперечень кредиторів, який не може бути менший ніж 30
днів з дати опублікування повідомлення.
При зменшенні розміру статутного капіталу акціонерного това-
риства поєднувати емісійний дохід виникає при аналюванню акцій.
Емісійний дохід є невід’ємною частиною функціонування ак-
ціонерних товариств, так як він має істотний вплив на розмір ста-
тутного капіталу таких підприємств. Цей вплив проявляється че-
рез ті зміни які він викликає своєю появою. Поява емісійного
доходу свідчить про перевищення ринкової вартості акцій над їх
номінальною вартістю, тобто про одержання підприємством ви-
год від розміщення своїх акцій. Але вразі прийняття акціонерами
рішення про викуп своїх акцій з метою анулювання, ця сума пе-
ревищення принесе підприємству збитки.
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ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ СТАТУТНИМ
КАПІТАЛОМ У ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Для здійснення успішної виробничої фінансово — господар-
ської діяльності кожне підприємство чи організація має в своєму
розпорядженні необхідні власні господарські засоби.
